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Год от года библиотека развивается, расширяет свои фонды. Фонд биб-
лиотеки универсален по содержанию и в настоящее время составляет более 
200 тыс. экземпляров различных видов документов по всем отраслям знаний 
и полностью соответствует профилю института. 
Внедряя в практику своей работы инновационные библиотечные тех-
нологии, развивая их, она идет в ногу с вузом. 
Гуманитарно-просветительская деятельность библиотеки заключается 
в содействии учебно-образовательному процессу, просветительской и воспи-
тательной деятельности института, она способствует формированию у сту-
дентов социально необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 
патриотизма, профессиональных интересов и знаний культурного наследия. 
В читальных залах организованы книжно-иллюстративные выставки, ориен-
тированные на развитие гуманистических, нравственных, эстетических ка-
честв студентов. 
Сегодня библиотека УрТИСИ СибГУТИ – современное информацион-
ное подразделение университета, и ее потенциал далеко не исчерпан. В под-
разделении работают профессионалы своего дела, неравнодушные, инициа-
тивные люди. Библиотека востребована, она доступна и незаменима для тех, 
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История отдельно взятого читального зала, как и история Зональной 
научной библиотеки Уральского федерального университета (УрФУ) в це-
лом, является неотъемлемой частью развития библиотечного дела, истории 
культуры, науки и высшего образования на Урале. 
Первое упоминание о читальном зале научных работников было обна-
ружено в отчете библиотеки за 1946 г. В послевоенный период библиотека 
Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) в качестве од-
ного из основополагающих принципов своей работы ввела дифференциро-
ванное обслуживание по категориям читателей. Долгие годы после этого чи-
тальный зал научных работников существовал с этим именем. 
В подсобном фонде зала были представлены собрания сочинений клас-
сиков марксизма-ленинизма, особо актуальных в советский период истории, 
основные общественно-политические издания, энциклопедии, справочные 
издания общего и общетехнического характера, классические произведения 
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научной и технической литературы по профилю института, патенты, микро-
фильмы, для чтения которых даже имелся специальный аппарат. Кроме того, 
имелся большой фонд русских и иностранных научных и технических жур-
налов, дающих возможность глубокого поиска материалов по широкому 
спектру научных направлений, а также газеты. Большая часть фонда распо-
лагалась в открытом доступе. 
В том же 1946 г. была проведена большая работа по восполнению про-
белов в иностранных журналах за 1941–1945 гг. Значительное количество 
ценных иностранных изданий было приобретено директором библиотеки 
И. А. Дергачевым во время его поездки в Москву из обменных и резервных 
фондов Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, библиотеки МГУ и 
др. В результате этой поездки библиотека получила около 2 тыс. томов, в 
числе которых имелись такие издания, как Beilstein's Handbuch der 
Organischen Chemie, Chemical Abstracts за ряд лет и др. 
Основным источником комплектования иностранными изданиями того 
периода являлось акционерное общество «Международная книга». 
Читальный зал в то время еще не имел достаточных удобств для заня-
тий научных работников ввиду нахождения в одном с ним помещении або-
немента Уральского филиала Центральной библиотеки Министерства черной 
металлургии, который был вселен в военные годы. 
В течение 1946 г. деревоотделочные мастерские института изготовили 
большую часть оборудования, созданную по проекту архитектора 
А. Трифонова для оборудования и оформления зала: 30 индивидуальных сто-
лов для научных работников, каждый стол с отдельной настольной лампой; 
стенд-шкаф для выставок новых поступлений и для хранения и просмотра 
русских и иностранных журналов текущего года и пр. 
В начале 1947 г. абонемент Уральского филиала Центральной библио-
теки Министерства черной металлургии был переселен в другое помещение, 
а читальный зал специально оборудован для создания удобства научных ра-
ботников и соответствующе оформлен. 
Штат читального зала состоял тогда из двух работников. Объем работы 
с каждым годом возрастал, однако увеличить штат не представлялось воз-
можным. Несмотря на это, в читальном зале еженедельно сменялась выстав-
ка всех новых поступлений в библиотеку. 
В 1966 г. в читальном зале научных работников было размещено уже 
100 читательских мест. Здесь обслуживались профессора, преподаватели, на-
учные работники, квалифицированные специалисты факультетов, отделов, а 
также аспиранты. Приблизительно 80 % общего количества посещений при-
ходилось на долю аспирантов и молодых научных работников, в силу жи-
лищных условий, не имевших места для занятий кроме этого читального за-
ла. В результате аспиранты и молодые научные работники настолько запол-
няли читальный зал, что остальным читателям не хватало места в зале и они 
не могли воспользоваться его фондом. 
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На 1 января 1966 г. подсобный фонд читального зала насчитывал 
ок. 98 тыс. экземпляров различных изданий, а к концу года составил уже 
110 тыс. экземпляров, в том числе журналов. 
Наличие такого большого подсобного фонда было вызвано не сообра-
жениями целесообразности, а необходимостью: в книгохранении библиотеки 
в течение последних лет совершенно не было места для размещения жур-
нального фонда, приходилось накапливать журналы в читальном зале. Одна-
ко и в читальном зале уже не осталось места для новых поступлений, биб-
лиотека оказалась в критическом положении. Несмотря на это, подсобный 
фонд находился в условиях открытого доступа для читателей. 
В конце 60-х годов прошлого века в целях частичной разгрузки обшир-
ного подсобного фонда читального зала научных работников некоторая часть 
изданий была передана читальному залу периодики и диссертаций, открыто-
му на 5-м этаже библиотечного блока. В подсобный фонд читального зала 
периодики вошли русские технические журналы, диссертации и авторефера-
ты диссертаций. 
Основным направлением работы читального зала научных работников 
того времени было обслуживание потребностей профессорско-
преподавательского состава института в помощь их научно-
исследовательской и преподавательской работе, обслуживание аспирантов. 
Для повышения качества обслуживания читателей в начале 1970-х го-
дов был проведен ряд мероприятий, в частности реконструкция читального 
зала. Были созданы лучшие условия для обеспечения сохранности книг и 
улучшения работы библиотекарей, зал приобрел более современный вид. 
Высокая текучесть кадров в начале 80-х годов XX в. создавала большие 
трудности при работе в условиях открытого доступа и приводила к ослабле-
нию контроля и потере книг. 
В то же время одним из научных направлений библиотеки был анализ 
использования фонда отечественной периодики. По данному направлению 
работа проводилась в читальном зале периодики, фонд которого содержал 
284 названия научно-технических отечественных журналов (по состоянию на 
01.01.1983 их было почти 80 тыс. экз.). Программа исследования данного 
фонда предусматривала выявление активной и пассивной частей фонда, 
уточнение комплектования и определения сроков хранения отдельных изда-
ний. Исследование проводилось в течение пяти лет с 1978 по 1982 гг. стати-
стическим методом (собирались читательские требования и на их основе за-
полнялись карты использования каждого периодического издания). 
Анализ показал, что повышенным читательским спросом пользовались 
журналы по металлургии и химии, а малым спросом – журналы по математи-
ке, истории техники. Наибольшее число запросов приходилось на последний 
период (1971–1982 гг.). Отмечался ограниченный спрос на издания типа 
«Вестники», «Доклады», «Известия» АН некоторых союзных республик. 
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По материалам анализа предполагалось часть изданий снять с подпис-
ки, часть – передать в библиотеку-депозитарий, а по ряду изданий – сокра-
тить экземплярность. 
В 1985 г. в читальном зале научных работников было обновлено 
оформление фонда открытого доступа: подготовлен планшет с планом рас-
положения изданий, обновлены таблички, произведено перемещение некото-
рых разделов фонда. Обслуживание читателей по-прежнему было дифферен-
цированным. 
В это же время с территории зала была выведена еженедельная инфор-
мационная выставка новых поступлений в целях ознакомления с ними не 
только научно-педагогических работников, но и студентов, к тому же это 
предоставило возможность удобнее расположить фонд зала. 
В начале нового 1992/1993 учебного года в читальном зале демонстри-
ровался открытый просмотр учебников, полученных библиотекой за год. 
Преподаватели знакомились с новыми учебными изданиями по всем дисцип-
линам, читаемым в институте. В дальнейшем эта информационная выставка 
стала регулярной и проводится ежегодно. 
Этот сложный для страны период не мог не отразиться на деятельности 
библиотеки в целом и читального зала в частности. По причине снижения 
финансирования библиотека уменьшила ассортимент периодических изда-
ний, очень мало приобрела за год научно-технических изданий. 
Тем не менее, весь 1994 г. проводились работы по более рационально-
му размещению книжного фонда. Самые большие и трудоемкие перемеще-
ния состоялись в читальном зале научных работников, была проведена пол-
ная перестановка фонда периодики. В целях более рационального использо-
вания площади читального зала периодики фонд диссертаций из этого зала 
перевели в основное книгохранилище. На освободившуюся площадь был 
расставлен фонд иностранной периодики. 
В конце 90-х гг. ХХ в. в связи с реорганизацией читальных залов зал 
научных работников изменил название и стал читальным залом научной ли-
тературы. 
Неотъемлемой частью работы читального зала все эти годы являлась 
организация выставок, представляющих лучшие издания по самым актуаль-
ным темам. Выставки организовывались планомерно, отмечались разнообра-
зием представленных видов изданий, среди них, например, выставка диссер-
таций, назначенных к защите, которая пользовалась особым спросом и пред-
ставляла собой неотъемлемую часть зала. 
Из Центра иностранного комплектования в фонд иностранной перио-
дики читального зала научной литературы поступали журналы, среди кото-
рых были: Applied Optics, Journal of the American Chemical Society, Physical 
Review. Ser. B, Physical Review. Ser. D, Reviews of Modern Physics, Platinum 
Metal Review, Science. 
В начале нового столетия произошли изменения в политике комплек-
тования периодическими изданиями. Репертуар подписки отечественными 
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изданиями расширился. В соответствии с требованиями государственных об-
разовательных стандартов и заявками кафедр подписка была дополнена 38 
изданиями. Из Центра иностранного комплектования (Москва) было получе-
но 235 экземпляров иностранных журналов. Кроме того, из Института физи-
ки УрО РАН было докомплектовано 176 экземпляров журналов (Physical 
Review, Journal Physics F и др.), за счет чего удалось закрыть лакуны за 1965, 
1973 и 1981 гг. 
Некоторое время фонд иностранных журналов по причине затянувше-
гося ремонта был недоступен для читателей. Однако уже в 2008 г. журналы 
иностранного фонда заняли свои места на стеллажах. Была закончена работа 
по сверке каталога иностранных журналов на соответствие с имеющимся 
фондом. Все изменения в составе иностранного журнального фонда нашли 
свое отражение в каталоге. 
В тот же период в дар от библиотеки завода «Уралмаш» в фонд чи-
тального зала научной литературы поступило 1218 экземпляров иностранных 
журналов, ранее отсутствовавших в фонде библиотеки, и 64 экземпляра ино-
странных журналов из Центра иностранного комплектования. 
В 2009–2010 гг. в читальном зале был реализован проект «Журнальный 
фонд ЗНБ как составная часть информационного обеспечения вуза. Техниче-
ская составляющая». В результате была отредактирована большая часть тра-
диционного каталога основного журнального фонда ЗНБ, в том числе ино-
странного. 
Создание в 2010 г. Уральского федерального университета имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина повлекло структурные изменения и в 
библиотеке. Читальный зал не только изменил название и расширил свои 
фонды, но и стал обслуживать научными техническими изданиями весь 
контингент пользователей. Теперь в фонде читального зала находятся науч-
но-технические и научно-популярные журналы на русском языке с 30-х го-
дов ХХ в., иностранные научно-технические журналы на английском, не-
мецком и французском языках с 1865 по 2012 гг., общие и технические эн-
циклопедии, словари и справочники, аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования. Помимо этого читатели мо-
гут ознакомиться с диссертациями, назначенными к защите в диссертаци-
онных советах университета. Таким образом, созданный в далекое послево-
енное время читальный зал научной технической литературы и в настоящее 
время помогает всем читателям библиотеки в преподавательской, научной и 
учебной работе. 
 
 
